





2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan yang mungkin 
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 
Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat 
memberi referensi dalam menulis  ataupun mengkaji penelitian yang akan 
dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti 
dalam melakukan penelitian.  
Tabel 1. Relevansi Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti dan 
Judul Penelitian 
Hasil Penelitian Relevansi Penelitian 
1. M. Rizqon Al 
Musafiri, Sugeng 
Utaya, I Komang 
Astina “Potensi 
Kearifan Lokal Suku 
Osing Sebagai 
Sumber Belajar 




Hasil dari penelitian yang 
dilakukan oleh penulis 
adalah sarana untuk 
menghasilkan peserta 
didik yang memiliki 
karakter positif. Karena 
Kearifan lokal 
merupakan produk 
budaya masa lalu yang 
patut secara 
terusmenerus dijadikan 
pegangan hidup. Suku 




kearifan lokal yang ada 
pada masyarakat 
khususnya di Desa 
Kemiren. Namun, 
penelitian yang akan 
dilakukan lebih 
mengarah ke Barong 




Osing di Desa Kemiren, 
Kabupaten Banyuwangi 
memiliki sistem nilai 
yang diwariskan melalui 
beberapa sub bagian 
seperti arsitektur rumah 
dan kesenian. Tata cara 
hidup masyarakat Osing 
terkait dengan pola 
pemukiman dan pola 
pertanian. Nilai-nilai 
yang muncul dalam 
kearifan lokal suku Osing 
adalah religius, mencintai 
lingkungan, gotong 
royong, kebersamaan, 
kesetaraan, kreatif, dan 
tanggung jawab.  
Ider Bumi. Perbedaan 
dari penelitan 
sebelumnya adalah pada 
subyek penelitiannya. 
